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於桃山溪及七家灣溪（15 及 13 m3/100m）；但是，漂流木出現之頻率卻遠小於其他兩個河
段之原因。 
關鍵詞：七家灣溪集水區、漂流木、蓄積量、河川型態。 
Essential Characteristic and Spatial Distribution of Large 
Woody Debris in Chiachiwan Watershed 
Su-Chin Chen Yi-Chin Chao* 
 
ABSTRACT The large woody debris (LWD) in the Chichiawan Creek is the result 
of landslides. This study explores the essential characteristics, spatial distribution, 
and the function of LWD in the Chichiawan Creek. Most of the LWD are trunks (73%) 
which disperse as single pieces (71%) in the channel. The highest percentage of LWD 
disperse on the channel margins (75~95%), following the percentage of LWD present 
on the sandbar (1~24%), and a small amount appears in the channel (1~2%) or 
across the channel (3%). The Gaoshan Creek is a narrow channel composed of hard 
bedrock. Therefore, the large LWD blocked up easily in the channel. However, the 
steep slope facilitates the transport of LWD downstream. The LWD tends to disperse 
on the wider and braided channel because of the mild slope. These are the reasons 
the Ganshan Creek (20 m3/100m) has a higher quantity of LWD then those in the 
Taoshan Creek and the Chichiawan Creek (15 and 13 m3/100m, respectively). 
However, the abundance of LWD in Gaoshan Creek is less than that of the others. 
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一、前  言 






















漂流木（large woody debris, LWD）被定義為
在河道中長度大於 1.0 m、直徑大於 0.1 m 且已死亡




















1A，圖 1B; Nakamura and Swanson, 1993）；經
過數年之後，漂流木開始腐朽甚至斷裂，並於漂流木
兩邊對水流造成導流效果，促使下游河道擴張（圖 1C; 




















在小集水區（3 級或以下）內較為顯著（Keller and 
Swanson, 1979; Harmon et al., 1986; 
Montgomery et al., 1995）。 
漂流木移動之相關研究如下，在河川級序較高之
河川漂流木運移的距離較遠；而短的漂流木運移距離
比長的漂流木遠(Nakmura and Swanson, 1994)。
在上游段，漂流木的長度若大於滿槽流量的渠寬時，
漂流木會趨向穩定的停止，當大洪水來時才會再次移
動，或者隨著時間腐爛(Haga et al., 2002)。漂流木
在河川級序較低的河流(上游)對河川的形態有很大的
影響，水深與渠寬可與漂流木的直徑、長度作比較
(Fetherston et al., 1995)。Braudrick and Grant 
(2001)及 Haga et al. (2002)指出單一漂流木的運移
距離與當地水流性質有關；而影響運移距離的因子
有，漂流木的長度和直徑，漂流木的密度，水深、流














漂流木壩體。（Nakamura and Swanson, 1993） 
Fig.1 Channel widening associated with LWD 
input and aggregation of LWD pieces. (A) 
LWD input with uprooting; (B) LWD 
suspended by sideslopes; (C) LWD breakage 
and interaction with stream flow. Diverted 
flow scour the toeslope resulting in 
sideslope failures; (D) LWD pieces aggregate 
into LWD-dam and trap sediment (Nakamura 













性，於 2008 年 2 月及 7 月於雪霸國家公園內之七家
灣溪集水區進行調查試驗研究。其中，七家灣溪集水
區之基本特性（河川級序、集水區面積、河道長度等）











1,690 ~ 3,866 m 之間，平均高程為 2,581 m；集水







灣國寶魚 -櫻花鉤吻鮭（ Oncorhynchus masou 
formosanus），雪霸國家公園於 1999 至 2001 年間
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分河段。其中，七家灣溪調查河道長 6,300m、高山




圖 2 七家灣溪集水區高程分佈及漂流木調查點位 
Fig.2 Topographic elevation and LWD survey sites 
of Chichiawan creek 
 
2. 評估方法 
現地調查中，本研究調查長度大於 1.0 m 及直徑










































圖 3 漂流木尺寸量測部位 
Fig.3 Measurement region of LWD 
 
表 1 七家灣溪集水區流域基本資料表 










均坡度 溪流 名稱 
溪流
級序 
(km2) (km) (m) (m) (m/m) 
桃山 
北溪 1 11.37 2.74 13.45 2,559 0.086 
桃山 
西溪 2 25.42 6.52 19.82 2,883 0.119 
高山溪 1 20.99 6.69 16.54 2,577 0.076 
七家 










圖 4 河岸崩塌導致土砂及林木進入河道 
Fig.4 Riparian landslides caused sediment and 

















































(a)幹材 v.s. 根株 


















(b)單根 v.s. 聚積 
圖 5 各子集水區漂流木出現形式百分比（T.C：桃山
溪；G.C：高山溪；C.C：七家灣溪） 
Fig.5 LWD performed patterns; (a) logs v.s. roots, 
(b) pieces v.s. jams; T.C.: Taoshan creek, 
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木，會先受到水流慣性作用撞上沙洲前緣堆積於此


























































表 2 漂流木堆積位置數量百分比 












桃山溪 75 1 - 24 
高山溪 95 1 3 1 











了 28%及 20%（圖 7）。 
Bilby and Ward（1989）、Degetto and Righetti





















   
(a) 因受攔阻於兩岸形成導流堆積 (b) 漂流木造成階梯堆積 (c) 沙洲前之堆積 
   
(d) 橫跨河道造成之底流堆積 (e) 壩體上游(高山溪一號壩) (f) 河濱植物 
圖 6 漂流木常見之堆積型態 
Fig.6 LWD deposited categories. (a) flow parallel jams; (b) step jams; (c) bar head jams; (d) underflow jams; 





Fig.7 Percentage of LWD orientation with 
different sub-watershed; T.C: Taoshan creek; 
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3.0~5.3 m 及 0.46~2.67 m3；其中高山溪河道内之
漂流木尺寸遠大於桃山溪及七家灣溪河道內之漂流木
（表 3）。根據調查所得之結果發現，在高山溪河道內，
有 20 %之漂流木長度大於 10 m，10 % 之漂流木直
徑大於 1 m。相對地，在桃山溪及七家灣溪河道內僅
有 4 %及 10%之漂流木長度大於 10 m；在七家灣溪
河道內僅有 1 %之漂流木直徑大於 1 m，而桃山溪則
無之情形（圖 8）。在各河道上之漂流木蘊藏體積分佈



































LWD piece diameters (m)






















圖 8 漂流木直徑與長度關係圖 











分別為 27 cm 及 4.6 m（表 3）。另外，雖然該河段
所量測及註記之漂流木數量最多；相對地，量測範圍
亦較其他兩者大。因此，該河段漂流木之出現頻率為























表 3 七家灣溪集水區內之漂流木特性 
Table 3 LWD characteristic in the Chichiawan 
creek 
 桃山溪 高山溪 七家灣溪 
漂流木數量 85 115 1,630 
直徑 (cm) 24.5 36.0 27.0 
長度 (m) 3.0 5.3 4.6 
平均單株體積 (m3) 0.46 2.67 0.48 
出現頻率 
(pieces/100m) 
33 7 26 
蘊藏體積 
(m3/100m) 
15 20 13 
 
 




































圖 9 因受地質構造影響產生之漂流木壩體 
Fig.9 Debris dam has produced by geologic 
structural influence. (a) LWD key member 
influenced to block on geological structure; 
(b) LWD pieces blocked to form a LWD dam 
influenced with Kalmegi and Sinlaku 
typhoon 
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